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保健指導の方法と内容教材への関心について …·…••••…••…..…· •……•…… 渡邊 真理子
佐藤ゼミ








女子競泳選手におけるやる気（達成動機）の研究 …………………………… 谷津 昌美
創作舞踊における創作過程の一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 細淵恭子

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松浦 ゼ ‘ 
現在の中小企業における職場レクリエーションの一考察
少年野球に所属する小学生の一考察
余暇生活における志向調査
特別蓑護老人ホームにおけるレクリエーションに関する一考察
身体障害者における車椅子ダンスに関する一考察
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肥満の痩身法に関する一考察
0スイミングにおける指導法の一考察
中高齢者の健康観と余暇活動の関連について
社会福祉施設におけるプログラムについての一考察
中高年齢者における余暇活動
剣道の魅力についての一考察
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